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Il contributo partendo dalla fondamentale opera Cronistoria dei frati Minori della Provincia 
Lauretana delle Marche di Antonio Talamonti intende aggiornare la bibliografia sui singoli 
conventi con gli studi pubblicati da quella data fino ad oggi. L’articolo si propone dunque di 
offrire agli studiosi un repertorio bibliografico che sia funzionale alle loro ricerche. 
 
Starting from Antonio Talamonti’s essential work Cronistoria dei frati Minori della Provincia 
Lauretana delle Marche, the paper intends to update the bibliography on the convents with the 
studies published until today. The purpose is to offer the scholars a bibliography that could be 
useful for their researches. 
Nell’ambito di un mai sopito interesse per la storia degli insediamenti francescani, 
richiamato di recente da Grado Giovanni Merlo1, questo lavoro vuole offrire un 
repertorio bibliografico che sia di supporto agli studiosi dei conventi della ex Provincia 
Lauretana2, affiancando le indagini portate avanti con il progetto FraRe Francescani nella 
Rete3. Punto di partenza è stata la fondamentale opera in sette volumi di Antonio 
Talamonti, la Cronistoria dei frati Minori della Provincia Lauretana delle Marche (1937-1962), 
rispetto alla quale si è pensato di aggiornare la bibliografia sui singoli conventi con gli 
studi pubblicati da quella data fino ad oggi. 
Per la compilazione della bibliografia si è proceduto innanzitutto allo spoglio delle 
principali riviste marchigiane muovendo da Picenum Seraphicum e proseguendo con la 
 
1 G.G. Merlo, Monasteri e conventi come segni di identità, «Franciscana», 20 (2018), pp. 245-260. 
2 La Provincia Lauretana è il nome della ex Provincia dei Minori Osservanti da distinguersi dalla Provincia 
di san Pacifico dei Riformati Marchigiani. Unificatesi nel 1897 nella circoscrizione della Provincia Picena, le due 
Province tornarono a dividersi nel 1911 e infine riunite nella Provincia di san Giacomo della Marca nel 1946, 
cfr. A. Talamonti, Cronistoria dei frati Minori della Provincia Lauretana delle Marche, I-VII, Sassoferrato 1937-1962 : I, 
pp. 165-191 e VI, pp. 12-13. 
3 Il sito vanta come responsabili scientifici Francesca Bartolacci, Alessandra Baldelli e Roberto Lambertini.  
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consultazione di Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, Studia Picena, 
Fano. Supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini poi Nuovi studi fanesi, 
Pesaro città e contà, Atti dei Convegni del Centro di studi avellaniti, Quaderni dell'Archivio storico 
arcivescovile di Fermo e della collana Studi Maceratesi. In seconda battuta si è proceduto ad 
una ricerca nella Bibliografia Nazionale Italiana (per le monografie) tramite il Catalogo 
collettivo on-line delle Biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale 
(OPAC SBN)4. Perseguendo l’obiettivo di approdare ad un elenco il più possibile 
completo, si è eseguita una ricerca anche “a scaffale” nel Fondo Marchigiano della 
Biblioteca storico-francescana e picena “San Giacomo della Marca” di Falconara 
Marittima (AN), ricca collezione di storia locale e del territorio marchigiano. 
Lo spoglio realizzato ha messo in evidenza che per molti conventi, come ad 
esempio quelli di Cartoceto, Maciano o Montecassiano, non esistono indagini 
specifiche oltre a quanto scritto da Talamonti e, in qualche modo, l’auspicio di questo 
lavoro è quello di sollecitare nuovi studi in proposito. 
Nella compilazione dell’elenco si è seguito l’ordine alfabetico delle località che 
ospitano i conventi, seguendo Talamonti, ricondotti al toponimo attuale in caso di 
mutato nome, come ad esempio per Corridonia che risulta invece indicizzata nella 
Cronistoria come Pausula5 o Montebaroccio che compare nella forma attuale di 
Mombaroccio. Sotto ciascun toponimo seguono le citazioni delle pubblicazioni 
individuate, ordinate secondo un criterio cronologico a partire da Talamonti (espresso 
con Talamonti, Cronistoria, numero del volume, pagine) fino al più recente; e in caso di 
pubblicazioni uscite nel medesimo anno è stato adottato l’ordine alfabetico per autore. 
Il repertorio vero e proprio (B) è preceduto da due elenchi (A1 e A2): il primo 
presenta studi di carattere generale dedicati all’Osservanza che possono fungere da 
approccio alle tematiche insediative, mentre il secondo segnala ricerche di ampio 
respiro sugli insediamenti osservanti marchigiani. 
 
A1. Studi di riferimento sull’Osservanza per un primo orientamento 
- L. Brengio, L’Osservanza francescana in Italia nel secolo XIV, Roma 1963.  
- M. Sensi, Le osservanze francescane nell’Italia Centrale (secoli XIV-XV), Roma 1985. 
- Lu. Pellegrini, L’espansione degli insediamenti francescani in Italia in Francesco, il 
francescanesimo e la cultura della nuova Europa a cura di I. Baldelli e A.M. 
Romanini, Roma 1986, pp. 91-102. 
- M. Sensi, Dal movimento eremitico alla regolare osservanza francescana. L’opera di fra 
Paoluccio Trinci, Assisi (PG) 1992.  
 
4 La ricerca è stata effettuata per soggetto e per autore considerando i principali autori che si sono occupati 
di storia locale. 
5 Sebbene al momento della pubblicazione del quinto volume 1950 la denominazione fosse già stata 
modificata da quasi vent’anni, nel Talamonti, Cronistoria cit., V, p. 36 si legge la seguente nota: «Pausula, già 
Montolmo, à cambiato nuovamente nome in questi ultimi anni; nondimeno noi abbiamo creduto di lasciare il 
denominativo di Pausula, per la ragione che i fatti narrati in questa monografia avvennero quando l’elegante 
cittadina ebbe il nome prima di Montolmo e poi di Pausula».  
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- G.G. Merlo, Nel nome di san Francesco, storia dei frati Minori e del francescanesimo 
sino agli inizi del XVI secolo, Padova 2003. 
- Le. Pellegrini, L' Osservanza come scuola di spiritualità. Da Paoluccio Trinci a 
Bernardino da Feltre in Storia della spiritualità francescana. Sec. XIII-XVI, a cura di 
M. Bartoli, W. Block e A. Mastromatteo, Bologna 2017, pp. 463-474.  
- G.G. Merlo, Monasteri e conventi come segni di identità, «Franciscana», 20 (2018), 
pp. 245-260. 
A2. Studi di carattere generale sull’Osservanza marchigiana 
- G. Brocanelli, La soppressione dei Frati Minori nelle Marche, «Studia Picena», 41 
(1974), pp. 50-61.  
- A. Giancamilli, S. Francesco e i Francescani nelle Marche, «Analecta Tertii ordinis 
regularis Sancti Francisci», 13 (1976) n. 126, pp. 601-639.  
- G. Todeschini, Trasformazioni economico-istituzionali e insediamenti francescani nella 
valle dell’Esino fra XIV e XV secolo: ipotesi di un’organizzazione del potere, in Nelle 
Marche Centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l’area esino-
misena, I, a cura di S. Anselmi, Jesi (AN) 1979, pp. 489-522. 
- G. Pagnani, Luoghi francescani nelle Marche di origine benedettina, in Aspetti e problemi 
del monachesimo nelle Marche, Atti del convegno di studi, monastero di S. Silvestro abate, 
Fabriano 4-7 giugno 1981, Fabriano (AN) 1982, pp. 135-179. 
- B. Giannini, Viaggio nel francescanesimo reale. La Marca d'Ancona, Jesi (AN) 1990. 
- M. D’Alatri, L’osservanza marchigiana nel Quattrocento, in Il beato Pietro da Mogliano 
(1435-1490) e l’osservanza francescana, a cura di G. Avarucci, Roma 1993, pp. 55-
69.  
- R. Lambertini, Gli Ordini mendicanti nelle Marche: per un’ipotesi di confronto a partire 
dalla rete insediativa, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Marche», 103 (1998), pp. 479-491. 
- I francescani dalle origini alla controriforma. Atti del corso del piano provinciale di 
aggiornamento per docenti e dirigenti delle scuole elementari e delle medie inferiori e 
superiori: Ascoli Piceno 2002-2003, a cura di G. Gagliardi, Ascoli Piceno 2005. In 
particolare si segnalano:  
- A. Gattucci, Il Francescanesimo marchigiano nel Quattrocento: la stagione 
dell’Osservanza, pp. 137-176.  
- Lu. Pellegrini, I frati Minori nelle Marche, pp. 25-50. 
- L. Marcelli, Gli insediamenti francescani nella custodia di Jesi (secc. XIII-XIV), 
«Picenum Seraphicum», 24 (2005), pp. 11-102. 
- Presenze francescane nel camerinese (secoli XIII-XVII), a cura di F. Bartolacci e R. 
Lambertini, con la collaborazione di S. Caprodossi, Ripatransone (AP) 2008.  
- Gli Ordini Mendicanti (sec. XIII-XVI). Atti del XLIII convegno di studi maceratesi 
Abbadia di Fiastra (Tolentino) 24-25 novembre 2007, Macerata 2009 (=Studi 
maceratesi 43). In particolare si segnalano: 
- R. De Cadilhac, Insediamenti degli Ordini Mendicanti nelle Marche: origine e 
sviluppo dell’architettura francescana, pp. 27-56. 
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- L. Marcelli, Gli insediamenti dei frati Minori nella Provincia Marchiae 
Anconitanae (secc. XIII-XIV): problemi di «fondazione agiografica», pp. 169-
198. 
- F. Bartolacci, Articolazione e sviluppo delle reti insediative francescane nelle Marche. 
Una ricostruzione informatica e alcuni esempi, «Picenum Seraphicum», 28 (2010), 
pp. 31-50. 
- Le. Pellegrini, Le origini francescane nella storia e nella memoria dell’Osservanza 
minoritica, ibid., pp. 177-196. 
- F. Bartolacci e R. Lambertini, Qui sit de observantia regule: sondaggi sugli 
insediamenti dell'Osservanza francescana nelle Marche tra XIV e XV secolo, in Fratres 
de familia. Gli insediamenti dell'Osservanza minoritica nella penisola italiana (sec. XIV-
XV), a cura di Le. Pellegrini e G.M. Varanini, Caselle di Sommacampagna 
(VR) 2012, pp. 215-247. 
- Giacomo della Marca tra Monteprandone e Perugia. Lo Studium del Convento del Monte 
e la cultura dell’Osservanza francescana. Atti del convegno internazionale di studi, 
Monteripido, 5 novembre 2011, a cura di F. Serpico e L. Giacometti, Firenze 
2012. 
- I francescani nelle Marche. Secoli XIII-XVI, a cura di Lu. Pellegrini e R. Paciocco, 
indici di A. Appignani, Cinisello Balsamo (MI) 2000. In particolare si 
segnalano:  
- L. Bartolini Salimbeni, Resti monumentali e modelli architettonici francescani 
fino all’Osservanza, pp. 124-151, in particolare 147-150.  
- A. Gattucci, Riforma e Osservanza nelle Marche, pp. 66-83.  
- F. Cosi, A. Repossi, Itinerari francescani nelle Marche e nel Montefeltro. Sulle orme di 
San Francesco tra antichi conventi e borghi medievali, Milano 2016.  
 
B. Singoli conventi della ex Provincia Lauretana 
1. AMANDOLA (provincia di Fermo), San Sebastiano (fondato nel 1613 - 
soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 7-25. 
- A. Terribili, Amandola nei suoi sette secoli di storia e di vita cittadina, 1249-1949, 
Roma [stampa] 1949, p. 150.  
 
2. ANCONA, San Francesco ad Alto (fondato prima del 1239 - soppresso nel 
1861) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 27-108.  
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 263-265. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei Frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50.  
- F. Mariano, Il complesso di San Francesco ad Alto a Capodimonte. Storia, architettura, 
restauri del primo insediamento francescano in Ancona, prefazione di M.L. Polichetti, 
Fermo 2017.  
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- A. Monaldi, Insediamenti francescani nelle Marche: Ancona, «Picenum Seraphicum», 
30 (2015-2016), pp. 165-194. 
 
3. ANCONA, San Giovanni Battista (fondato fra i secc. XII-XIII) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 109-118.  
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
 
4. ARCEVIA (provincia di Ancona), San Giovanni Battista (fondato nel XVII 
sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 119-135. 
- P. Santini, Arcevia itinerario nella storia e nell’arte, Arcevia (AN) 1984, pp. 226-
227. 
 
5. ARCEVIA, San Martino (fondato nel XVI sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 137-158. 
- P. Santini, Arcevia itinerario nella storia e nell’arte, Arcevia (AN) 1984, pp. 226-
227. 
 
6. ASCOLI, Santissima Annunziata (fondato nel 1444 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 159-235.  
- S. Salvo, Il Convento della SS. Annunziata di Ascoli Piceno. Storia architettura, 
[Ascoli Piceno] 2012.  
  
7. ASCOLI, San Giorgio (data fondazione ignota - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 237-252.  
- G. Pagnani, San Francesco d'Assisi e Ascoli Piceno, Ripatransone (AP) 1983.  
 
8. CAMERINO (provincia di Macerata), San Francesco (fondato nel XIII sec. - 
soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 253-315.  
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 2986. 
 
9. CAMERINO, Sperimento7 (data fondazione ignota - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 317-330.  
 
6 Citato come San Francesco a contrada di mezzo. 
7 Noto anche come Spermento cfr. F. Bartolacci e R. Lambertini, Qui sit de observantia regule: sondaggi sugli 
insediamenti dell'Osservanza francescana nelle Marche tra XIV e XV secolo, in Fratres de familia. Gli insediamenti 
dell'Osservanza minoritica nella penisola italiana (sec. XIV-XV), a cura di Le. Pellegrini e G.M. Varanini, Caselle di 
Sommacampagna (VR) 2012, pp. 219. 
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- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 298.  
- E. Di Stefano, I Minori, i Monti, gli Ebrei nella Camerino del Quattrocento. Nuovi 
indizi dalla documentazione notarile, in Presenze francescane nel camerinese (secoli XIII-
XVII), a cura di F. Bartolacci e R. Lambertini, con la collaborazione di S. 
Caprodossi, Ripatransone (AP) 2008, pp. 149-176. 
 
10. CARTOCETO (provincia di Pesaro Urbino), La Pieve (fondato nel 1620 - 
soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 331-346.  
 
11. COLFANO (frazione di Cessapalombo, provincia di Macerata)8, San 
Francesco (data fondazione ignota) 
- Talamonti, Cronistoria, II, pp. 347-383.  
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 301. 
  
12. CORRIDONIA (provincia di Macerata), Madonna dei Monti (fondato nel 
1510 - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 36-56. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 3039. 
- G. Pascucci, Mastro Durante a Monte dell’Olmo. Attribuzioni in ambito francescano, 
«Picenum Seraphicum», 25-26 (2006-2008), pp. 409-416. 
- Il Convento chiesa “Gli Zoccolanti” a Corridonia, Corridonia [s.d.]10. 
 
13. FABRIANO (provincia di Ancona), Annunziata (fondato nel 1492 - 
soppresso nel 1810) e Santa Caterina (fondato nel 1320) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 5-82.  
- R. Sassi, Le chiese di Fabriano: brevi cenni storico artistici, Fabriano (AN) 1961, pp. 
17-19. 
- F. Ferroni, I Francescani a Fabriano, Fabriano (AN) 1982. 
- D. Pilati, Fabriano sacra. Storia bimillenaria della religiosità fabrianese da “antequam 




8 Talamonti, Cronistoria cit., II, p. 347: «Colfano sorge sulla sponda sinistra del Fiastrone, alla distanza di 
circa un chilometro da Camporotondo. […] luogo dove sorge l’odierno convento tra i confini di 
Camporotondo e di Cessapalombo».  
9 Citato come Santa Maria del Castello. 
10 Presso la Biblioteca storico-francescana e picena di Falconara Marittima l’esemplare è rilegato con E. 
Illuminati, Convento chiesa di S. Maria dei Monti “Zoccolanti” in Monte dell’Olmo, 1976-1983 dattiloscritto. 
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14. FABRIANO, L’Eremita11 (fondato nel XIII sec. - soppresso nel 1865) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 83-125. 
- G. Pagnani, S. Francesco a Fabriano. La chiesetta di Civita. Importanza del convento 
dell'Eremita, in Id., I viaggi di s. Francesco d'Assisi nelle Marche, Milano 1962. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 30312. 
- M. Paraventi, Un insediamento delle origini: Vall’Eremita. Storiografia, arte e 
tradizione locale, «Picenum Seraphicum», 28 (2010), pp. 51-69.  
 
15. FALCONARA (provincia di Ancona), Sant’Antonio di Padova (fondato nel 
1934) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 127-138. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- Id., Un santo, una chiesa, una fraternità. Sant'Antonio di Padova in Falconara 
Marittima, Ostra Vetere (AN) 2010.  
 
16. FANO (provincia di Pesaro Urbino), Santa Maria Nova (fondato circa nel 
1480) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 139-188. 
- S. Prete, Forme e aspetti di vita ecclesiastica e religiosa della Chiesa fanese del ‘600, in 
Fano nel Seicento, a cura di Aldo Deli, Fano 1989, pp.93-110, in particolare 102. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- La chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Dalle origini agli ultimi restauri, a cura di G. 
Volpe e S. Bracci, Fano (PU) 2009. 
  
17. FERMO, Santissima Annunziata (fondato nel 1462 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 189-259. 
 
18. GUALDO (provincia di Macerata), Santa Maria delle Grazie (fondato nel 
1581 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 261-278. 
 
19. LORETO (provincia di Ancona), San Benigno (data fondazione ignota) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 279-313. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
 
 
11 Anche noto come Santa Maria di Valdisasso, cfr. Talamonti, Cronistoria cit., III, p. 83. 
12 Citato come Eremo Val di Sasso. 
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20. MACERATA, Santa Croce13 (fondato nel XVI sec. - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 315-333. 
- L. Paci, Aspetti di vita ecclesiastica maceratese, in Vita e cultura del Seicento nella 
Marca. Atti dell’undicesimo convegno di studi maceratesi, Matelica 18-19 ottobre 1975, 
Macerata 1977 (=Studi maceratesi 11), pp. 288-358. 
- A. Montironi, Interventi urbanistici ed architettonici a Macerata tra Ottocento e 
Novecento. Lo sviluppo extra-moenia, in Aspetti della cultura e della società nel maceratese 
dal 1860 al 1915. Atti del XV convegno di studi maceratesi (Macerata 24-25 novembre 
1976), Macerata 1982 (=Studi maceratesi 15), pp. 845-864.  
- M. Nati, La chiesa di Santa Maria della Pietà in Macerata, con un profilo artistico 
e architettonico a cura di C. Canullo, Macerata 1991, pp. 13-24. 
- S. D'Amico, 1798-1998. Bicentenario della Parrocchia di Santa Croce in Macerata. 
Note storiche, Macerata 1998. 
- R. Ruffini, La chiesa di Santa Croce racconta. 500 anni di storia e di vita cristiana, 
Macerata 2006. 
 
21. MACIANO14 (frazione di Pennabilli, provincia di Rimini), Santa Maria 
dell’Olivo (fondato nel XVI sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 335-356. 
 
22. MATELICA (provincia di Macerata), San Francesco (fondato nel 1215 - 
soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, III, pp. 357-397.  
- T. Sabattini, Un’enigmatica cappella in S. Francesco di Matelica, Matelica (MC) 
1969. 
- T. Sabattini, Chiesa e chiostro di S. Francesco in Matelica. Guida, Fabriano (AN) 
1979.  
- A. Bricchi, Matelica e la sua diocesi, Matelica (MC) 1986, pp. 151 e 161. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- Vita e cultura del Seicento nella Marca. Atti dell’undicesimo convegno di studi maceratesi, 
Matelica 18-19 ottobre 1975, Macerata 1977 (=Studi maceratesi 11). In particolare 
si segnalano:  
- A. Bufali, La pittura del Seicento a Matelica, pp. 185-192.  
- T. Sabattini, Affreschi del ‘600 nel chiostro di S. Francesco in Matelica, pp. 193-
217. 
 
13 Tale convento era conosciuto anche come La Pietà Nuova, cfr. L. Paci, Castra, podia, montes nel territorio 
maceratese, in Insediamenti e fortificazioni nella Marca medievale. Atti del XXIV convegno di studi maceratesi, Macerata 19-20 
novembre 1988, Macerata 1991 (=Studi maceratesi 24), pp. 293-460, in particolare 305. 
14 Talamonti, Cronistoria cit., III, p. 335: «Il convento di Maciano […] si trova a breve distanza dal villaggio 
omonimo su la strada provinciale che da Pennabilli mena a Mercatino-Marecchia». 
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- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 31115. 
- P. Zampetti, Simone de Magistris e i pittori di Caldarola. Una ricerca da continuare in 
Atti del XXII convegno di studi storici maceratesi (Macerata 15-16 novembre 1986), 
Macerata 1989 (=Studi maceratesi 22), pp. 393-402. 
 
23. MOGLIANO (provincia di Macerata), Santa Colomba (fondato nel 1548) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 5-26.  
- A. Luchetti Giuli, Gentile da Mogliano e la sua signoria a Fermo in Atti del 
XIII convegno di studi storici maceratesi (Mogliano 12-13 novembre 1977), Macerata 
1979 (=Studi maceratesi 13), pp. 185-233, in particolare 187. 
- F.A. Ferretti, Il santuario di N. S. della Pietà, le chiese, la rocca e i conventi francescani 
di Mogliano Marche, Macerata [stampa] 1953.  
- Il beato Pietro da Mogliano (1435-1490) e l’Osservanza francescana, a cura di G. 
Avarucci, Roma 1993. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 312. 
 
24. MOMBAROCCIO16 (provincia di Pesaro Urbino), Beato Sante (fondato nel 
XIII sec.)  
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 49-74. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 31317. 
- Il convento del Beato Sante di Mombaroccio. Atti del convegno. 4 ottobre 1984, a cura di 
F.V. Lombardi, Rimini 1986.  
- G. Mandolini, Uno scrigno nel bosco. Il santuario del Beato Sante, Mombaroccio 
(PU) 1995. 
- Il santuario del Beato Sante di Mombaroccio (PS). Ciclo di conferenze sul territorio per il 
6. centenario della morte del Beato Sante, 1394-1994, a cura di G. Mandolini, 
Mombaroccio (PU) 1998.  
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- Il santuario del beato Sante. Mombaroccio, testo e impaginazione di G. Mandolini, 
foto di Del Bianco (Fano), Mandolini (Recanati), Perugini (Roma), Piggì 
(Mombaroccio)], 2a ed., Mombaroccio (PU) 2004.  
- S. Bracci, Beato Sante Brancorsini e il santuario di Mombaroccio, Gorle (BG) Cascine 
Vica (TO) [2012]. 
 
 
15 Da non confondere con San Francesco di Acquaviva. 
16 Nel Talamonti, Cronistoria cit., IV, p. 49 si legge Montebaroccio. 
17 Citato come Santa Maria di Scotaneto. 
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25. MONSAMPOLO DEL TRONTO18 (provincia di Ascoli Piceno), Santissimo 
Crocifisso (fondato nel 1595 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 27-48.  
- L. Girolami, Venerazione del Beato Giacomo nel Castello di Monsampolo, «Picenum 
Seraphicum», 21 (2002), pp. 143-164. 
- Collectio thesauri. Dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo illustre, a cura di M. 
Mei, Firenze 2005, pp. 233-260. 
 
26. MONTE SAN GIUSTO (provincia di Macerata), La Purità (fondato nel 1590 
- soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 257-282. 
- Le chiese di Monte San Giusto, [stampa] 2011, pp. 63-8019.  
 
27. MONTECAROTTO (provincia di Ancona), San Francesco (fondato nel 
1612 - soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 75-89. 
- C. Urieli, Montecarotto attraverso i secoli, Jesi (AN) 1988, pp. 300-303 
(ripubblicato nel 2010 con compendio a cura di R. Ceccarelli).  
 
28. MONTECASSIANO (provincia di Macerata), Santa Croce (fondato fra il 
1595 e il 1622 - soppresso nel 1887) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 91-104.  
 
29. MONTEFIORENTINO20 (frazione di Frontino, provincia di Pesaro 
Urbino), San Francesco (data fondazione incerta - soppresso nel 1889) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 105-129. 
- Il convento di Montefiorentino. Atti del convegno: 29 agosto 1979, San Leo (RN) 1982.  
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 315.  
 
30. MONTEFORTINO (provincia di Fermo), Santa Maria del Girone (fondato 
nel 1510 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 131-162. 
 
31. MONTEMAGGIO21 (frazione di San Leo, provincia di Rimini), 
Sant’Antonio Abate (fondato nel XVI sec. - soppresso nel 1866) 
 
18 Nel Talamonti, Cronistoria cit., IV, p. 27 si legge Monsampolo. 
19 Esemplare posseduto dalla Biblioteca storico-francescana e picena di Falconara Marittima (AN). 
20 Nel Talamonti, Cronistoria cit., IV, p. 105 si legge: «Lungo la strada che da Carpegna mena a Belforte 
all’Isauro, circa due chilometri a sud est del villaggio di Sansisto». 
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- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 163-183.  
- A. Marchi, Il convento francescano di Montemaggio, Rimini 1998.  
 
32. MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno), Santa Maria delle Grazie 
(fondato nel 1449) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 185-243.  
- S. Bracci, I miracoli della Vergine delle Grazie di Monteprandone e san Giacomo della 
Marca, dal manoscritto n. 6 della Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno, «Picenum 
Seraphicum», 21 (2002), pp. 75-102. 
- A. Manfredi, Codici da Santa Maria delle Grazie di Monteprandone ora in Vaticana. 
Aggiunte ed esclusioni, «Picenum Seraphicum», 21 (2002), pp. 103-126.  
- S. Loggi, La libreria di S. Giacomo della Marca nel Museo Civico di Monteprandone, in 
Collectio thesauri. Dalle Marche tesori nascosti di un collezionismo illustre, a cura di M. 
Mei, Firenze 2005, I, pp. 101-132. 
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
 
33. MONTERUBBIO22 (frazione di Pergola, provincia di Pesaro Urbino), San 
Giorgio (data fondazione incerta - soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 245-255. 
 
34. MORROVALLE (provincia di Macerata), San Francesco (fondato nel XIV 
sec. - soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 283-318. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 318. 
- G. Moroncini, Morrovalle. Il miracolo eucaristico del 1560 detto de "I due perdoni", 17-
27 aprile. Con una breve storia della chiesa e del convento di San Francesco, Morrovalle 
(MC) 1999.  
 
35. OFFIDA (provincia di Ascoli Piceno), San Francesco (fondato nel XIII sec. - 
soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 319-352. 
- S. Antonelli, F. Marcelli, C.M. Saladini, Il San Francesco in Offida. Storia e 
restauro, Ancona 2007. 
 
36. ORCIANO (frazione di Terre Roveresche, provincia di Pesaro Urbino), San 
Silvestro (data fondazione incerta) 
 
21 Ibid., p. 163: «A pochissima distanza dall’odierno villaggio di Montemaggio […] sull’ameno colle in 
antichi tempi chiamato Montevia». 
22 Ibid., p. 245: «Si erige di fronte al paese di Montevecchio». In nota nella stessa pagina: «antico comune nel 
1869 appodiato a Pergola, da cui dista dodici chilometri». 
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- Talamonti, Cronistoria, IV, pp. 353-358. 
 
37. OSIMO (provincia di Ancona), Santissima Annunziata (fondato nel 1495, 
sede dell’Osservanza dal 1737 - soppresso nel 1866, poi demolito) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 3-27. 
- L. Egidi, La chiesa e il convento dell'Annunziata di Osimo, Osimo (AN) 2000.  
- M. Morroni, Chiese osimane, Osimo (AN) 2012, pp. 64-65. 
 
38. OSIMO, La Misericordia (data fondazione incerta) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 28-35.  
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- L. Egidi, La presenza e l’opera degli Ordini Mendicanti nel territorio di Osimo dal XIII 
al XVI secolo, in Gli Ordini Mendicanti (sec. XIII-XVI). Atti del XLIII convegno di 
studi maceratesi Abbadia di Fiastra (Tolentino) 24-25 novembre 2007, Macerata 2009 
(=Studi maceratesi 43), pp. 561-624. 
- M. Morroni, Chiese osimane, Osimo (AN) 2012, pp. 50-51. 
 
39. PERGOLA (provincia di Pesaro Urbino), Sant’Antonio di Padova (fondato 
nel 1640 - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 57-70. 
 
40. PETRITOLI (provincia di Fermo), Santa Maria dei Martiri (fondato nel 1594 
- soppresso definitivamente nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 71-100. 
 
41. POGGIO (provincia di Pesaro Urbino)23, La Misericordia (fondato nel XVI 
sec. – soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 114-130. 
- Itinerario storico e religioso nella “terra” di San Giorgio e Poggio, a cura di M. Belogi, 
Fano (PU) 1994, pp. 59-67. 
  
42. POLLENZA (provincia di Macerata), Il Trivio (fondato nel XVI sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 101-113. 
- F. Sileoni, La chiesa di S. Maria del Trebbio e i Francescani a Pollenza, Pollenza 
(MC) 2003. 
 
43. PORTO SAN GIORGIO (provincia di Fermo), Madonna degli Angeli 
(fondato nel 1715 - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 131-145.  
 
23 Ibid., p. 114. 
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44. RECANATI (provincia di Macerata), Santa Maria di Varano (fondato fra il 
1447 e il 1450 - soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 146-175. 
- Chiesa di Santa Maria in Varano, Recanati, [Recanati (MC) stampa 1998]. 
 
45. RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno), La Maddalena (fondato nel 
XV sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 176-238. 
 
46. SAN GINESIO (provincia di Macerata), Santa Maria delle Grazie (fondato 
nel 1593) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 271-290. 
- L.M. Armellini, Stefano Folchetti il suo momento la sua pittura, in La Valle del 
Fiastra tra antichità e Medioevo. Atti del XXIII convegno di studi maceratesi Abbadia di 
Fiatra-Tolentino 14-15 novembre 1987, Macerata 1990 (=Studi maceratesi 23), pp. 
573-631. 
 
47. SAN LIBERATO (frazione di San Ginesio, provincia di Macerata) San 
Liberato (fondato nel 1421) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 17-135.  
- Q. Damiani, S. Liberato da Loro Piceno. Ricordo del santuario, Tolentino (MC) 
1942. 
- G. Pagnani, San Liberato e il suo convento. Con ampi cenni sui rapporti tra i comuni di 
S. Ginesio e Sarnano e il movimento degli Spirituali nelle Marche, Falconara Marittima 
(AN) 1962. 
- U. Picciafuoco, Santuario di S. Liberato centro vitale della terra de I fioretti. I 
protagonisti, Ancona [stampa] 1987.  
- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
 
48. SANT’ANGELO IN VADO (provincia di Pesaro Urbino), Santa Maria degli 
Angeli (fondato nel 1514 - soppresso nel 1866) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 239-253. 
 
49. SANT’ELPIDIO A MARE (provincia di Fermo), Santa Maria di Gesù 
(fondato nel XIII sec. - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, V, pp. 255-270. 
 
50. SASSOFERRATO (provincia di Ancona), La Pace (fondato nel XVI sec. - 
soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 137-161. 
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- G. Mandolini, I conventi e le attività dei frati Minori delle Marche, in Il 
Francescanesimo nelle Marche. Storia, presenze, attività, Ancona 2000, pp. 33-50. 
- S. Trojani, Sassoferrato Convento e chiesa di Santa Maria della Pace, pp. 138-139 in 
S. Francesco in Diocesi. I luoghi francescani del bacino Fabriano, Sassoferrato, Genga, 
Cerreto d’Esi, Matelica, testi di A. Antonelli et alii, Fabriano (AN) 2010.  
 
51. SERVIGLIANO (provincia di Fermo), Santa Maria del Piano (fondato nel 
1579 - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 163-180. 
- G. Gagliardi, E. Santoni, Santa Maria del Piano Santo, [Appignano stampa] 
1997. 
 
52. SIROLO (provincia di Ancona), San Francesco (fondato nel XIII sec., sede 
dell’Osservanza dal 1494 - soppresso nel 1867) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 181-213. 
- G. Parisciani, I frati Minori conventuali delle Marche (sec. XIII-XX), Ancona 1982, 
p. 328. 
- A. Monaldi, Insediamenti francescani nelle Marche: Sirolo, «Picenum Seraphicum», 
30 (2015-2016), pp. 195-212. 
 
53. TOLENTINO (provincia di Macerata), Santa Maria di Loreto (fondato nel 
XVII, sede dell’Osservanza dal 1654 - soppresso nel 1861) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 215-232. 
- E. Casadidio, Clareni e Francescani dell’Osservanza in S. Maria del Cesolone - San 
Diego, in La chiesa di Santa Maria delle Grazie di Tolentino e il suo territorio, 
Tolentino (MC) 2001, pp. 229-236, in particolare 234. 
 
54. ZARA (Dalmazia), San Francesco (fondato nel XIII sec.) 
- Talamonti, Cronistoria, VI, pp. 233-273. 
- I francescani nella storia dei popoli balcanici nell’VIII centenario della fondazione 
dell’ordine. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia 13-14 novembre 2009, a 
cura di V. Nosilia e M. Scarpa, Venezia 2011. 
- Lu. Pellegrini, Verso la sponda orientale del Mediterraneo: i frati Minori in terra 
dalmata e bosniaca, «Franciscana», 20 (2018), pp. 211-244. 
